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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh product, price, place dan protion terhadap 
keputusan pembelian konsumen Apartemen Setiabudi SkyGarden. Penelitian ini adalah peneltian  
diskriptif kuantitatif yang dilakukan di kota Jakarta. Dimensi  yang diuji adalah product, price, place da 
promotion. Jenis penelitian ini adalah desain riset dengan sampel yang berjumlah 100 responden dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda.  Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dapat  diketahui bahwa produk, price, 
place dan promotion berpengaruh secara bersama-sama secara positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian, dapat disimpulkan bahwa produk, price, place dan promotion apartemen Setiabudi SkyGarden  
berpengaruh secara positif dan signifikan tergadap keputusan pembelian.   
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ABSTRACT 
 
This research is aimed to analyze the effect of product, price, place and promotion on purchasing decison 
customer for Setiabudi SkyGarden apartments . This research is a quantitative descriptive that was 
conducted in Jakarta . The dimensions are product, price , place and promotion . This research is a 
research design with a sample of 100 respondents using purposive sampling method. The analytical 
method used is multiple regression analysis. By using multiple regression analysis can be seen that the 
product , price, place and promotion effect together in a positive and significant impact on purchasing 
decisions , it can be concluded that the product , price, place and promotion apartments Setiabudi 
SkyGarden positive and significant influence on purchasing decisions . 
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